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 摘   要 
设立和发展自由贸易试验区，是我国建设开放型经济体制、实现管理制度
创新、推进贸易与投资自由化重大战略举措，标志着我国改革开放迈入了一个
崭新阶段。新形势对海关在监管服务制度创新、推进贸易和投资便利化方面提
出了更高要求。实现自贸试验区内贸易安全与便利的平衡发展及有机统一，成
为海关提升监管服务能力面临的一个重要课题。 
经过二十多年的实践，风险管理被证明是提高海关整体管理效能和贸易便
利化水平最为行之有效的手段，并被确立为统领我国海关改革和发展的中心环
节。同样，海关在自贸试验区监管创新中，必须要继续以风险管理为抓手，加
快建立适应自贸试验区改革发展的风险防控模式。 
本论文以福州海关作为观察视角，通过对福州海关对自贸试验区实际监管
的分析，可以发现我国海关在自贸试验区管理中面临着法律制度不健全、监管
模式滞后、信息化不完善、业务风险多样化等方面的风险。为此，笔者从美
国、荷兰等国家、地区海关的先进风险管理模式中寻求我国海关自贸试验区风
险防控的提升之道，梳理总结出更集中的运行模式、更明智的多层防控、更有
效的信息中枢、更智能的信息系统等 4 个世界海关风险管理的最新发展趋势。
在此基础上，结合我国海关管理实际，对自贸试验区风险防控提出了政策建
议，认为应该以系统的视角，加强整体架构的设计，从法律制度、风险运行机
制、信息化建设以及企业信用管理等方面加以完善，形成体系化防控机制。 
 
关键词：自贸试验区；海关；风险防控 
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 Abstrat 
Establishment and development of free trade zone, is Chinese major strategic 
measures of the open economy system’s construction, management system 
innovation, promoting trade and investment liberalization. It marked our country 
reform and open policy step into a new stage. The new situation in the customs 
supervision service system innovation, promote trade and investment facilitation has 
put forward a more difficult task. To achieve balanced development and organic 
unity of trade security and trade facilitation in the FTA test area become the customs 
facing an important issue in the process of free trade zone regulatory. 
From the the mid-1990s, China Customs began to start the research and 
application of theory to explore risk management. After more than and 20 years of 
practice, the risk management has been shown the most effective means to improve 
the overall management efficiency and the level of trade facilitation, what was 
established as the central link to guide the reform and development of China 
Customs. Similarly, the Customs and Excise Department in the free trade and 
experimental area of regulatory innovation, we must continue to risk management as 
the starting point, to speed up the establishment of adaptation to the reform and 
development of the pilot model of risk prevention and control. 
In this paper, Fuzhou Customs as a watch perspective, through the Fuzhou 
Customs in the free trade pilot zone’s actual supervision of the analysis, we can find 
China Customs in the management of the pilot zone is facing a regulatory model lag, 
Information is not perfect, the regulatory system is not perfect, diversification of 
business risk and other aspects of the risk. To this end, the author from the United 
States, the Netherlands and other countries or area of the advanced risk management 
model to seek China's Customs free trade pilot area to enhance the risk prevention 
and control of the road, combing a more concentrated mode of operation, more 
sensible multi-level prevention and control, More effective information center, more 
intelligent information systems and other four world customs risk management of 
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the latest trends. On this basis, combined with the actual management of China's 
customs, the risk management of the free trade pilot area put forward policy 
recommendations, which should be a systematic perspective, to strengthen the 
overall structure of the design, from the legal, risk operation mechanism, information 
construction and Enterprise credit management to perfect the formation of system 
control mechanism. 
 
Keywords: Pilot Free Trade Zone; Customs; Risk Prevention and Control 
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1 
绪   论 
（一）研究背景 
当前国内外经济格局正历经着复杂演变，经济发展不稳定、不确定的因素
增多。放眼全球，国际金融危机的后续影响仍未完全消褪，全球经济依然处于
深度结构调整期，经济持续复苏步伐乏力。经济的疲软进一步加剧了国际竞
争，以美欧日为主导的发达经济体试图通过重新构建国际贸易和投资新规则，
以取代现有的 WTO 规则体系，对快速崛起的中国进行边缘化和遏制。审视国
内，在历经 30 余年改革开放制度红利所带来的经济突飞猛进式发展之后，我国
国内加快经济发展方式转变的任务越发艰巨。受到国内劳动力成本、环境资源
成本等要素的约束，旧有的粗放式发展模式已经难以为继，内需增长缓慢、产
能过剩、环境污染等问题日益凸显，我国改革开放格局亟需更新的突破和更强
的内发动力。在这种内外部环境和自身发展任务不断演化的背景下，中国新一
届政府加快推进改革开放进程，提出了建设自由贸易试验区这一科学决策。上
海率先吹响了我国自由贸易试验区建设的号角，于 2013 年 10 月 1 日正式运行
的中国（上海）自由贸易试验区成为我国经济发展里程碑式的试验田。随着上
海自贸试验区在完善政府监管制度、贸易便利化、金融服务业开放、外商投资
负面清单管理等方面积累一批成熟的可复制、可推广的经验做法，市场主体活
力得到了有效激发，国务院决定在更大范围推广自由贸易试验区制度试点，
2014 年 12 月 31 日批准广东、天津和福建等 3 地为第二梯队开展自贸试验区的
实践。2016 年 8 月 31 日商务部公布，国家决定在辽宁、浙江、河南、湖北、
重庆、四川以及陕西新设立 7 个自贸试验区①，自贸试验区开始深入到中部地
区、西部地区，推广形成 11 个省份自贸试验区的一个新大格局。 
然而，风险与机遇并存。自由贸易试验区作为一个开放程度更高、更具经
济活力和示范效应的新型经济功能区和试验田，其所获得的贸易、金融、服务
业开放政策待遇在我国改革历史上可谓是史无前例，随之而来触发风险的潜在
                                                        
①新华社.我国新设立 7个自贸试验区[EB/01].http://news.xinhuanet.com/fortune/2016-
08/31/c_1119489130.htm，2016-08-31. 
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隐患亦是无时不在。由于自贸试验区建设是一项全新的任务，在推进过程中会
不断遇到各种特殊情况和问题，其面临的风险也更趋多样和复杂。如何在改革
的两面性即改革红利和改革风险中找到均衡点，将始终贯穿于自贸试验区改革
创新的全过程。自贸试验区设立的一项最为重要意义就在于，“把风险控制在可
控范围内，控制在自由贸易区内，以避免对整体经济产生不必要的冲击和影
响”①。对于海关而言，在自贸试验区“一线放开、二线管住、区内自由”的总
体目标下，将面临着全方位、宽领域、高层次的政策制度创新和突破。各种创
新监管措施的实施，客观上造成了区内外在法制、管制、税制等方面的政策差
异，留出了逐利空间，进而会引发多种类型的监管风险。要在管得住的前提下
实现放得开和通得快，通过制度创新最大程度地激活自贸试验区带动经济的潜
力，是海关参与管理好、建设好自贸试验区的终极追求，也是对海关监管服务
能力的艰巨挑战。 
要顺应自贸试验区发展的需要，我国海关应当从自身管理理念和职能实现
方式上作本质性革新，积极推动由以“数量、效率”为取向的粗放型管理向以
“质量、效用”为价值目标的科学型管理的转变。风险管理是追求效用最大化
的管理科学，是现代海关制度建设的灵魂和主线。因此，海关应对挑战的关键
就是要构建与自贸试验区改革发展相匹配的风险防控运作模式，用风险管理机
制统筹各项风险防控举措，将风险管理流程和手段贯穿海关监管各环节，把
“改革是否符合风险管理基本规律”作为实施改革措施的一项重要决策依据，
谋划战略部署，完善监管格局，有效解决发展的规律性问题。 
风险管理对于我国海关而言并非新鲜事物，早在 1994 年，我国海关就开始
探索实践风险管理理论和方法技术。2004 年，风险管理被进一步确立为中心环
节，统筹推动我国海关各项业务改革和发展。经过十多年的运行，风险管理逐
步融入到海关管理的方方面面，形成了具有我国海关独有特色的风险管理运行
体系，风险管理也被证明是优化海关监管资源配置、提高海关整体管理效能和
贸易便利化水平最为行之有效的手段。然而，在当前建设自贸试验区先行先试
的新形势下，海关风险防控工作与自贸试验区管理格局要求不相适应的地方在
实践中也逐渐凸现出来，海关管理和风险防控的重点、方式亟待作相应调整。 
                                                        
①朱宁.上海自由贸易区试验改革风险[J].股市动态分析，2013，（34）：16-17. 
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（二）研究目的与意义 
本文研究目的在于，以福州海关为例，就中国（福建）自由贸易试验区
（福州片区、平潭片区）成立运作后，海关监管面临的形势及风险要素进行阐
述，并就如何通过创新海关内部风险管理体制、不断健全和完善海关对自贸试
验区的监管机制等方面提出了对策，以期能够切实解决福州海关目前在应对自
贸风险防控中存在的瓶颈问题，对今后提高海关对自贸试验区实际监管能力提
供一些有价值的参考信息和建议。 
本文研究意义在于，为海关应对自贸试验区风险防控提供了新的思路和系
统性的解决方案。首先，作为新兴事物，上海自贸试验区运行时间不长，包括
福建省在内的其他三个自贸试验区都才挂牌一年多，对于自贸试验区海关监管
风险防控问题理论层面的研究与总结成果较少，有必要进行系统的剖析；其
次，对优化福州海关自贸试验区风险防控模式进行了探索，对于完善国内相同
类型的直属海关的风险防控模式具有积极意义；第三，对充实我国自贸试验区
建设的相关理论进行了积极思考和研究，对于形成多层次、立体化的自贸试验
区格局、挖掘改革红利有着一定的理论与实践意义。 
（三）文献综述 
我国自由贸易试验区的核心是制度创新，而非单纯的扩大货物贸易，其既
不能完全等同于其他国家在本国设立的自由贸易园区（FTZ），又有别于国际上
的两国间通过协议形成的自由贸易区(FTA)。因此，对于自贸试验区的研究和论
证主要以国内学术界为主，并且集中在近 5 年内。虽然国内相关研究起步较
晚，但随着我国自由贸易试验区建设的不断推进和完善，相关研究成果也日渐
丰富。目前，从以自贸试验区风险防控主题进行研究的文献资料分布来看，大
多集中于从金融和法律两个方面进行阐述，从海关监管的视角观察、探讨自贸
试验区风险防控的文献相对较少。通过对自贸试验区海关风险防控文献的梳
理，相关文献和资料主要从以下四个角度进行研究： 
从制度层面风险的角度，学者探讨焦点在于自贸试验区的法律地位及相配
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套法律制度、风险防控制度设计等方面，并大都提出了需要从制度层面进一步
加强对自贸试验区运行保障的对策建议。如，展国红指出，当前自贸试验区的
法律性质较为模糊，亟待明确,并且与之相匹配的法律规范体系不够完善，导致
海关监管缺乏法律支撑，陷入无据可从的境地，对此提出要尽快清理修订《海
关法》及相关法规，制定相应的自贸试验区管理条例、海关管理办法及操作规
程①。吴展从法理角度进行分析，认为国发〔2013〕38 号文件的制定出台流程
上未通过法律框架，涉及海关事项的创新内容与《海关法》也有相悖之处，存
在合法性瑕疵，需要以一个较高层次的法律进行规制②。朱秋沅通过对欧盟自由
区海关制度的观察分析后得出结论，认为对于海关法的语境而言，应该将自贸
试验区界定为在海关监管之下的“关境之内”，并且对于自贸试验区更要注重加
强对一线、二线的监管，避免自由区贸易便利可能带来的违反《海关法》的行
为③。葛瑞科通过对包括贸易管制制度在内的上海自贸试验区法律制度的研判，
认为现行自贸试验区的法律规范位阶不够高，并且海关对自贸试验区的监管基
本沿袭了旧有的特殊监管区监管模式，需要加以完善④。杨昕指出我国自贸试验
区建设方案中对风险规制设计仍不够完善，存在风险定性偏差、风险认知程序
缺失、风险交流缺失、法律规范缺位等问题，并从法治角度提出了完善我国自
贸试验区风险规制的对策⑤。 
从创新举措风险的角度，学术界针对海关已经出台的自贸试验区创新监管
举措可能带来的风险进行了具体研究。如，程一平和黄敬敏等人在对自贸试验
区内易发经济犯罪类型的分析中提到，海关监管系统与自贸试验区内大多企业
系统之间的数据联动、协调力度不够，海关无法实现对企业的物流、商品流和
资金流的实时比对监管，容易出现经济犯罪的风险⑥。刘宪权在其牵头开展的
“自贸区走私犯罪研究”课题中，对上海海关针对自贸试验区出台的 14 项创新
举措在实际操作中可能存在的漏洞及风险进行了逐一剖析，并提出了相应的风
                                                        
①展国红.试论中国（上海）自由贸易试验区海关监管的法制基础[J].海关与经贸研究，2014，（4）：
37-45. 
②吴展.中国（上海）自由贸易试验区运行之合法性瑕疵及其补正——以国发〔2013〕38 号文件涉海关
事项为中心[J].海关与经贸研究，2014，（4）：46-55. 
③朱秋沅.欧盟自由区海关制度分析及对中国自贸区建设的启示[J].中国经贸，2014，（5）：36-45. 
④葛瑞科.中国（上海）自由贸易试验区法律保障制度研究[D].新疆大学.2015. 
⑤杨昕.行政法视角下的自由贸易区风险规制[J].桂海论丛，2016，（32）：114-118. 
⑥程一平，黄敬敏，戴新福.浅析中国（上海）自由贸易试验区建设潜在犯罪风险及防范对策[J].上海公
安高等专科学校学报，2014，（24）：5-12. 
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险防控方法①。上海对外经贸大学课题组研究认为，货物贸易通关便利化存在风
险主要表现为四类：货物实施状态分类监管模式的风险、企业“三自一重”通
关征管作业的风险、汽车平行进口试点的风险、海运快件进出境业务的风险，
同时跨境电商在负面清单制、电商企业备案制、线上监管等方面也存在风险②。 
从具体业务风险的角度，学者的研究主要针对自贸试验区内业务的特点，
对各类风险进行了阐述。如：祝少春分析认为，自贸试验区的创新蕴含着违反
《海关法》的风险，具体体现为凭舱单申报放行、涉黄涉赌涉毒物品走私进
境、沿海运输向外籍中资企业开放、自贸区商品出区不出境等 4 个方面的风
险，并提出了化解风险的对策建议③。朱秋沅谈到，自贸试验区内的加工贸易、
转运分装贸易等发展迅速，为了避免自贸试验区成为侵犯知识产权商品的汇聚
地和中转地，应当为海关在自贸试验区内的知识产权执法权力确立依据④。张冰
清和黄军甫提到，在自贸试验区放宽文化产业政策的背景下，海关部门需要防
范威胁我国文化安全的文化产品流入，同时要加强对进出境文化产品的知识产
权保护⑤。 
从企业管理风险的角度，学者重点对自贸试验区降低企业市场准入门槛以
及扩大企业自主权利后，企业不诚信经营可能产生的风险进行了探讨，并认为
要从“事后监管”上予以加强。如，赵静提出应当把自贸试验区作为一个产业
链、供应链、服务链的集成平台来看待，需要注意堤防不法企业利用自贸试验
区的“放开”、“自由流动”、“事后监管”等模式所赋予的自主权利不当获
利，可能会给整体供应链造成损失⑥。福建省商务厅自贸政策研究处在研究报告
中指出，随着自贸试验区建设的推进，对市场主体放宽准入门槛以后的企业后
续监管上仍面临着诸多问题，需要在监管理念、协同机制等方面进一步加以改
进⑦。 
上述文献与资料都从不同角度涉及了自贸试验区海关风险防控的内容，但
                                                        
①“自贸区走私犯罪问题研究”课题组.自贸区走私犯罪问题研究[J].海关与经贸研究，2015，（36）：
1-17. 
②上海对外经贸大学课题组.福建自贸试验区的风险防范研究[R]，2015. 
③祝少春.制度创新中违反海关法的风险与管控——以上海自贸区为视角[J].法制与社会，2014，（33）：
203-204. 
④朱秋沅.中国自贸区海关法律地位及其知识产权边境保护问题的四点建议[J].电子知识产权，2014，
（2）：40-49. 
⑤张冰清,黄军甫.上海自贸区海关监管研究[J].经营管理者，2014，（36）：154-155. 
⑥赵静.自贸区供应链风险管理研究[J].技术经济与管理研究，2015，（11）：120-123. 
⑦福建省商务厅自贸政策研究处.加快福建自贸试验区建设的研究报告[R]，2015. 
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缺乏系统性阐述，并且相关研究多集中于法律制度风险、外部执法风险等外部
因素，对海关自身监管模式引发的风险等内部因素探讨得较少。 
（四）研究内容与方法 
本文以福州海关对中国（福建）自由贸易试验区（福州片区、平潭片区）
的海关风险防控为研究重点，首先是提出问题，对目前福州海关对自由贸易试
验区风险防控工作的现状及存在的问题进行剖析；其次是通过对世界各国海关
风险管理模式的观察，梳理和归纳了国外海关风险管理的先进经验和做法，重
点得出对我国海关自贸试验区风险防控的启示；最后是解决问题，在上述理论
总结和实践分析的基础上，针对福州海关自贸试验区风险防控的架构设计，提
出可操作性的相关政策建议。 
本文主要采用文献研究、比较研究和实践调查相结合的方法开展研究。具
体的方法包括： 
（1）比较研究方法：本文在对国外海关风险管理模式进行横向对比分析的
基础上，梳理提炼出当前世界海关风险管理最新发展趋势，以期从中获得对进
一步完善我国海关建立和完善自贸试验区风险防控机制的启示。 
（2）系统分析方法：本文把自贸试验区风险防控视为一个整体进行审视，
从部分与部分、部分与整体的相互联系、相互作用、相互制约的关系的角度出
发，提出自贸试验区风险防控的整套措施和对策。 
（3）个案研究方法：以福州海关作为切入点，对当前福州海关对自贸试验
区风险防控工作的现状及面临的主要风险进行了研究分析，并在此基础上提出
了提升、完善风险防控机制的有效路径。 
（五）本文结构 
本文按照以下结构展开论述： 
绪论部分，介绍了文章的研究背景及动机，阐述了研究目的与意义，梳理
了学术界的研究现状，厘清了研究内容与方法。 
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